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DEL MINISTERIO IDE AVIARINvA
SUM ARIO
ORDENES
JEFATURA DDI, ESTADO ..N1.1-01Z DE LAAilt-MADÁ.
Iudemnización scle Candelas.—Orden de SO de septiembre
de 1050 por la que-se reconoce_ el- derecho al percibo
de lamindemnización de 'Candelas a 'las dotaciones de
las lanchtis -torpederas. que se re1acionan.--4Pág. 1.306.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
•
Cumm.—Orden de 2 de septiembre de 1950' por la que
se fijan 'Os cupos a efectos -de la pena o accesoria9tle
su,Spensián de .empleo, en los Cuerpos 'que se expresan.
durante el período -de 15-de septiembre (le 11950' a 14 de
leptiembre de 1951. Iságinas-1.306 y 1.307:
•
- N
RESERVA NAVAL
•
Hestinos.--Orden de 28 de septiembre de 1950 por la que
se dispone embarque en el guardacostas Xauen el Al
férez de .Navío de. la Reserva lya\ral Activa D. 'Enri
que Deckler Benito.—Página 1.307.
•
Isl'EcCION GENERAL DE 1NFANTERIA
9
- DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Situaeione.—Orden jle 30 de septieknbre de 1950 por
que se. dispone pase a .la situación de "disponible yo
.1untario" el Teniente de Infantería de Marina don
Cándido Esteban Gutirrez.- Página 1.307.
REQUISITORIA«
4. •
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Indemnización de Candelas. De ccnfurmidad con
lo propuesto por el Estado Mayor dé la Armada, se
dispone que a las, dotacions de las lanchas torpe
deras L.T -2I. L. T.-22, L. T.-23, L. T.-24, L. T.-25
L. T.-26 se :les reconozca_ el der,cho al.percibode í
indemnización de Candelas. a partir de la vigencia
del presupuesto del ario actual.
Madrid, 3o de septiembre d 1950.
• REGALADO
Excmo. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Generales .j.-fe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central d: Pagos.
Ilmo. Sr. Interventcx Central.
Sres.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Cupos —En ,curmplimiénto a lo dispuesto en la Ley
de To de marzn de 1939 e instrucciones dictadas
por Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944
'(D. O. núm. 52), sé dispone que los cupos a efec
tos -de la pena o accescria de suspensión de empleo
en los Cuerpos que a continuación se expresan, de:
rante -el período de 15 de septiembre de 1950 a 14 de
septiembre de 1951, queden fijados en la siguiente
forma:
capitán' de
Capitán de
Capitán de
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
(igsrala Activa.)
Navío... ...
Fragata. ...
Corbeta. ..
Teniente de Navío...
Alférez de Navío. ...
• • •
•••
• • •
•
e •
e • • • • • • • • •• •
• •
• • • • 1
• •
•
• • •
• • •
•
•
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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
(E.yr.ala Complementaria.)
Capitán de Navío... ...
Capitán de Fragata. ...
Capitán de Corbeta. ...
Teniente de Navío...
Alférez de Navío. ...
• • •
•
• •• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
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CUERPO DE INGENIEROS N'AVALES DE LA ARMADA.
Coronel... • • • • • • • • • • •
• • • • e •
• • • • • • • • • • • •
Teniente Coronel...
• • • • • • • • • • • •
• • •
• •
• • • •
Comandante._ ... • • •
• •• •• • • •• ••• ••• • ••
e
••• • • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• •
•
•
••••
••• ••• •••
CUERPO DE INGENIEROS DE ARMAS NAVALES.
Coronel... ...
.•
Teniente Coronel...
.......
Comandante...
—••••
• • • •• • **e
••• •• •
•• • ••• • • •••
•••
• • • • •
•.• e • • • • • • • .• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
CUERPO DE MÁQUINAS DE LA ARMADA.
Coronel... ... • • • • •
•
Teniente Coronel...
Comandante...
Capitán., ...
Teniente...
Opronel...
Teniente Coronel...
Comandante...
Capitán... ...
Teniente... ...
• •
(iEscafa Activa.)
• • • • • • • • • •
• • • • :• • • 111. • • • • • •••
• • • •• •
•
• • • • • e
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CUERPO DE 'MÁQUINAS" DE LA ARMADA.
(Escala.. Complementaria.)
• • • • • • é
• • • • • • • • • • • • • • • • •
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CUERPO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA.
Coronel... • • • • • • • • • • •••
Teniente Coronel...
..
Comandante... ...
Capitán... ... ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• lIs
••• .•• ••• .••
Teniente...
...
••• •• • ••• •••
•!:
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CUERPO DE SANIDAD DE LA ARMADA.
Coronel Médico.2. :.•
Teniente Coronel Médico...
Comandante Médico... •••
Capitán iMédlea... ••• •.. •••
Ten1ente Médico...
..
••• •••• •• •• • •• • •• ••• •••
-•• • • •• •• • ••• , ••• • Se ••• • ••
•
••
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••• •• • ••• :•• ••• •• • • •• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • er • • •
Comandante de Sanidad...
Capitán de Sanidad..,
Teniente (le Sanidad... ...
•
•
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 11.1 • •
•• •
•••
• ••
••• • •• ••• •I■ • •• •
••• ••• *•• ••• ••• e•• f•• ••• •••
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1
1
1
1
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1
1
1
CUERPO DE ¡SANIDAD DE LA ARMADA (SECCIóN DE FARMACIA).
Ooronei••• ••• ••• .••
Teniente Coronel...
Comandante...
Capitán... ••• ••• •.•
Teniente.,.
• • • •
•• •
•
• • • • • • • • • • • • •• • ••• •• • ••• ••• ••• •••
•
• • • • • • • •• • • •• •• • • • •
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CUERPO ECLESIÁSTICO DE LA ARMADA.
Teniente Vicario de primera... • • • • • • • • •
Teniente Vico ri o de segunda ... ••• ••• • • •
• •
•
• • •
• • •
• •
• • •
• •
•
•
•
Capellán Mayor... • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • 1
Capellán »rimero... ... • • • ••• • •• • • • •• • • • • • • • • • • e • • • • 1
Capellán segundo... ... ••• le• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
CUERPO 'JURÍDICO DE LA ARMADA.
Coronel... . • • •-• • • • • • •• • • • • •• • • •• • •• • • • • • • • •• 1
Teniente Coronel... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• 1
•
Comandante... ••• • • • • • • • •• • •• ••• ••• •• ••• ••• ••• ••• 1
Capitán... ... • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •1114 ••• 1
Teniente... ... • • • • I • • • • •• • • • • • • • • • •• • • •• . • • • • e • • 1
CUERPO DE INTERYENCIÓN DE LA ARMADA.
Coronel". ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • 1
Teilienjte Coronel... ••• •. • a•• ••• • •• • • • ••• • • •• • •• • • • • 1
Comandante_ ... ••• ••• ••• ••• **e ••• ••• •••• ••• e•• ••• 1
Capitán. .. • •• • • • • • • • • • • • II • • • • 0.• ••• • •• ••• ••• 155 1
Teniente... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••11 ..•11 ••• ••• oe• ••• *** 1
CUERPO PATENTADO DE OFICINAS.
Archivero • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
Oficial primero... • .. • • • •• • •• • •• • • • • • • • • • • • • ••• ••• 1
Oficial segundo... • • • ••• •• • • •• • • • • •• • ••• • • • 1
iRESER,VA ¡NAVAL ACTIVA
SERVICIO DE PUENTE.
Capitán de Corbeta...
Teniente de Navío...
Alférez cle_Navío...
•
...
• •
•••
•
•••
•••
•••
• ••
•• •
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SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO.
5.
. Alférez de Navío... see .41,. e** ee. ." es. ... 1
SERVICIO DE. MÁQUINAS.
Capitán... ••• • • • • •• • • • • • • • • ••• 5•I ••• ••• 1
Teniente... ... ••• ••• •• ••• •• • ••• • • • ••• •••• ••11 • •• 5.. 5
PERSONAL PROCEDENTE DE :SERVICIOS
MARITIMOS
Jefe asimilado a Capitán de Corbeta... ... • e • • • 1
Oficial primero asimilado a Teniente de Navío... • • • 1
Oficial segundo asimilado a Alférez de Navío. .,. • • • 1
Pontevedra, 28 de septiembre c
Excn-ios. Sres. ...
E
14950..
REGALADO
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que el Alfér z de Navío de
la Reserva Naval Activa l). Enriqu.: Deckler Be
nito ces: de Avaclante Militar de Marina de Maz-i
rrón, una vez que sea relevado, y embarque en el
guardacostas Xauen.
Este destino tse confiere con carácter f()rzoscl a
tidos- 'los efectos.
PC ,ntevedtra, 28 de septiembre d 1950.
REGAI.
Excmos. Sres. Capitán General del Depai
Marítimo, de Cartagena y Victialmirant.
Servicio de Personal.
A1)0
tam'ento
Jefe del
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situaciones.— A instancia del interesado
arreglo a lo que &termina el apartado b)
lo 3.° del Decreto de 23 de septiembre 1
(D. O. anexo núm. 1), s dispone que el
de Infantería de -Marina D. Cándido Este'
tiérrez pláse a la, situación de "dispc-nible volt
con residencia en Barcelona, p¿rcibiendo st
res por la Habilitación de la Comandancia
de Marina de dicha capita[1.
Madrid, 30 de septiembre de 195o.
y con
.
articu
le 1939
Teniente
ban Gu
intario",
is habe
Militar
11. REGALADO
ExcmOis. -Sres.. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena e Inspector General de Infan
tería de Marina.
El
REQUISITORIAS
José Manuel Trazu Lopetegui, ,de treinta
años de edad,. hijo de fosé y de Josefa,
vecino de Lezo (Guipúze..oa): deberá efectua.
.-.-lentación en el "juzgado Militar de 'Marino
Sebastián, sito en la calle Oquendc, númert
gundo derecha, de dicha capital, dentro del
quince (lías, ,a contar cte 1a publicación
te Requisitnria en la Prensa local y perió'd
dales, a fin de responder en causa que por
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de deserción mil(itar se igue contra el mismo; baje.
apercibimiento.. €1.1 caso contrario, de ser declarado
rebelde. .
San- Sebastián, 22 de septiembre de 19.50. El
Capitán, juez instructor, Ramón Gómez.,d(' 11101.4(,.
Juan Arteaga Vizcaíno, hijo de Valerian v ele
Rafaela, _natural de Santa „Cruz' de Tenerife. (lcmi
cfliado -en Bilbac, calle de Francisco Cr
clai, inscripto al folio 65 de 1922 de 'Santa Cruz de
T.enerife, prwesado c)-ri causa criminal núm. 161 de
las del corriente arito, por el .stuluesto delito de deser
ción mercante en puerto .extranjero, _cuyas demás
circunstanciaslfrpers.cnalés se ignoran; .comparecerá,
ante el Juez instructor de la .Comandancia Militar de
Marina de Santander, D. Diegc: Sánchez de la Rosa
Olivera, en- el término de noventa .días, a ccntar de
• la fecha publicación de la. presente Requisitoria
enlo periódicos oficia...es ; bajo apercibimento de
que, si n- verifica su pres'.ntación en el término que
se le señala, será declarado rebelde.
Encargo a todas las Autoridades. Así civiles como
militares. precedan a su hia v captura. poniéndolo
a disp4ic'ón de este Juzgado, caso de ser hallad' .
Santander, 25 de septiembre de 195o.--•-1E1 Capi
tán, juez instruCtor, Diego Sánchez de la _Rosa,
A nt, flr. Dílz Camlcho, hijo de Ant(;nio y de Ama
ha, natural de Cádiz. de ventiím atirs de edad, s(1-
tero, vecino de dicha capital. calle Rosario, mí-me
ro 16. y 0•?. PtIerto de -Santa Ylaría (Cádiz), acalle
San Bartolomé, número 29, tercero, Srldadn de In
fantería de Marina c. n de-tino en fl :Tercio eLl Sur
comparecerá, en el _término de treinta días. contados
a partir de la publicación de la pre.-;ente tn & Bofe
41 Oficial del Estado, DIARIO OFICIAI, DEL mims
TERio .DE MARIÑA, Diario de Cádiz y Tablón de
Anuncios de la Comandancia Militar (1-e Marina de
Cádiz v Ayudantía de Marina de Puerto de Santa
María. •artfe el Juez instructor de dicho Tercif , Ca
pitán p. Ra.fael Duarte B'anco, para responder a
la causa r3,t1m. 289 de 1950 qde' se le instruye pni.
supuesta deserción ; .apercibiéndole ,de que, d? no .efec
tuarlo en el plazo z fiarado, Qerá declarado rebelde.,
Se ruega a las AutIoridades. tanto civiles como
militares, que caso de ser habido flo pongan e la dis
,
t
• posición de este Juzgado Ar. den inmediata cuent't al
mismo y al Excmo. Sr. Almirante, CapiO,n Gene
ral d'II Departamento Marítimo, de 'Cádiz.
Dado en Cádiz a ilost veintiún días del mes de sop
tiembre ck mil novecientos cincuenta.—E1 Jiuéz. ins
tructor, Rafael Duarte Blanco.
Patrick, Urang?. tellería, iivcripte. de Marina por
ti Trozo de esta 'capital y domiciliado últimamente
en la mismi ; deberá verificar su Presentación en
este Juzgado Militar de Marina, sito en la calle
Oqwndo, número 26, segundo derecha, de San Se
bastián, dentro del plazc, de quince días, a contar clY
la publicación de la presente Requisiteelia n la Pren
sa 'bocal y periódicos oficiales; bajo apercibirnnto,
cn caso contrario, de ser'cliclarado rebelde.
San Sebastián. 14 de septiembr:- de 195o.--41 Ca
pitán, juez ihstructcr, Ramón Gómez de Moledo.
Valentín Larranaga Irasa, hijo de j( aquín y de
María, de treinta y ocho arios de edNel e inscripto
de Marina pen. zl Distrito Marítimo de Paiajes,; de
berá verificar su presentación en el Juzgado 'Militar
- Marina de San Sebastián, sito en la calle 'Oquen
d-) número 26, s gundn der(cha, dentro del término
de quince días. a ‹contar de la publ'c;ición de 'la pre
,
sente Rr-quisitoria en la PrenQa local y periódiccs ofi
¿d'es ; caso contrario será declarado en rebeldh.
iSan .Sebastián. T4 de. septiembre de .1950.—El Ca
pitán., juez instructor, Ranuin Gómez. de Molcdo,
•
Horacio Goya González, de veinticuatro afibs de
edad, solt?ro,,- "Marinero, hijo de_ Manuel y de Ma
nuela, nattu al ci Hic, (Pontevedra), domiciliad-o úl
timamente en Pasajes cla_. San Pedro, calle G'neral
:NI-01‘ 3; deberá verificar su presentación -en .e4. Juz
ga•o Militar' de Marinu icl San Sebastián, sito' en
la. calle Oquende, 26, s?gundo derecha, de dicha ciu
dad, en el _plazo de quince días, a contar de la fecha
cle,, la publiciación, de 1:, present Requisitioiria •en la
1---)rernsa localperiódicos oficiales.; .caso contrari- serli- •
cledlarado en rebeldia.
,
San S: bastián, ,1-9 de septiembre de T950. El Ca
pitán, Juez 'instructor. Ramón Gómez de llfoledo.
IMPRENTA DEL miNisTrsio DE MARINA
